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【教材の目的と概要】
　愛知大学 Moodle にて開設した山本未
来ゼミコースは，法学部 3，4 年生を対象
に開設される専門演習（行政法）のため
のものです。このコースには，設定した
パスワードによりログインする必要があ
るため，ゼミ生である 30 名程度の学生と
ゼミ担当者の教員のみが利用するサイト
になっています。
【授業における活用方法】
　Moodle の活用方法としては，以下の 2
通りがあります。
　教員からは，連絡用掲示板を使い，授
業に関する連絡，学期ごとのスケジュー
ルや報告の担当などの情報を学生に提示
することに使っています。他方，学生の
活用方法としては，質問用掲示板を使
い，レジュメや授業外活動の詳細などの
情報を掲示してもらうようにしています。
【授業で使った感想】
　Moodle を授業で利用した感想は，以
下のとおりです。
　以前は，ゼミ生に予習をしてもらうた
めに，次回の報告等担当者に，人数分の
レジュメを印刷して一週間前の授業時に
配布してもらっていました。そのため，
担当者にはかなり早めの準備をお願い
しなければなりませんでした。ですが，
Moodle を使用してからは，担当者にレ
ジュメをアップしてもらえば，次回の授
業時までにゼミ生が各自プリントアウト
して予習することができるようになりま
した。そのため，1 週間前のゼミではレ
ジュメを配布できる状態にない場合や，
教員からの指示でレジュメの内容に変更
がある場合でも，次回の授業時までにレ
ジュメの訂正版等をアップしてもらい，
他のゼミ生に予習してもらうことが可能
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になりました。このように，教員から担
当者への指導にも時間的余裕ができたこ
とが Moodle を使用して一番良かった点
です。
　また，新しく連絡やレジュメが Moodle
に掲載されると，教員・学生の大学の
メールアドレスあてにお知らせがくるよ
うに設定されているため，随時サイトを
チェックしなくても状況を把握すること
ができ，大変便利です。
　そのほか，Moodle を利用することに
より，課題の提出や小テストなどを行う
ことができます。そこで，今後は，現在
まだ活用していない機能の利用可能性を
探っていくことにより，更なる授業の効
率化や学生の利便性をはかっていきたい
と思います。
